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KELMTEJN FUQ IT-TH EJJIJA 
GhAL.L-ASSEDJU L-KBIR 
Minn zmien twill-Insara u 1-Misilmin kienu gnal-xulxin 
bnall-klieb u 1-qtateR. Kull f0jn jiltaqgnu jnebbu glial xulxin 
u dH.qqa minfuq tagnna u onra minn taUt.. Is-sultan ta' Kus-
tantinopli kien imdejjaq m'hux ftit, gnax kull bicca qlugn 
li titlaq mill-Vant kienet, x'aktar iva nkella le, issib gifen 
jew xini tal-Ordni tfegg quddiemha u tanbat gnaliha, minn 
mindn l-Ordni kien intasab fil-gzejjer t.a' Malta :fl-1530. 
Gnalhekk il-Gran Sinjnr kien naseh li jenles dnrha glial 
dejjem minn dal-ksir ir-ras u janhat glial Malta h'kemm 
sanna kellu biex iqatta' l-gtianqhuta u joqtol il-brimba His-
ranija fl-istess nin. r hekk hil-ftit il-ftit hecla jarma 11 janzen 
ikel u gnodod biex meta janhat igih, n johrog· rehbien. 
It-telfa ta' gifen kbir u mill-ognna li kelln gaghlitu 
janbat glial Malta qabel il-waqt. 
M'hux bognod minn Gurfu, dal-Gifen Tork kollu zebgna 
tlellex, deheh, bandieri kanuni tal-hronz, mgnobbi b'kull 
ma tixtieq qalbek, kisi, bnur, fwinat, u h'lcull ma kien 
jixraq biex jizzejnu n-nisa tal-narem, kien nieni jibbordja 
mimli bih in-nifsu' a rani u la tmissnix' u nazin goal min 
jersaq lejja. 
Minn wara daqs xejn ta' gzira, f'rarlda ta' salib, isib runu 
milqunn minn names xwieni li ndejh kienu donnhom dgnajjes 
tas-sajd. U tas-sajd kienu, gnax lilu ldenu jistadu. Malli r-ras 
tal-gifen leman is-sangakk his-salib anmar naseb li f'anqas 
minn siegna kellu jiknes, bil-kanuni li kellu nergin mit-
twieqi, dawk il-names <)oxriet u hekk ikollu x'inarref lis-
Sultan. 
Sabu ma' min jehduha dawn il-Kavalieri gnodu gl1odu 
u malli gew gnat-tir orclna n-nar. 
lmma x-xwieni ma' ghagglux janarhu, bil-qdif danlu tant 
il-gifen u daru miegliu minn hawn u minn hinn u jisparaw 
rna' wicc 1-ilma sa ma' t-tiri tat-Tork hdew jonqsu u 
l-ba1al jarraw. Damet it-taqbida names sighat u names 
Kavalieri qa1biena u mija u gnoxrin run ta' fnq ix-xwieni 
baqghu mejta' imma 1-gifen tal-Gran Sinjur nizzel is-San-
gakk bin-nofs qamar u tant il-kmand tal-Kavalieri Romegas u 
Gion it-Tork, hil-bandieri ta1-0rdni, qabat ir-rotta gnal Malta, 
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Ferhn n-nies tal-Birgn mita ravY diel'ila dil-priza, imma 
m 'hux daqs kemm iddejjaq is-Sultan mita sam a' bit-telfa 
u t-tixwix li qam f'Kustantinop1i gaglilu jgnaggel aktar 
milli xtaq hiex jeqred il-Kavalieri mill-gzira ta' Malta u 
minn wicc !-art. 
Il-khir baxa Mustafa, u Piali magllruf glial-dehnu, u Dra-
gutt 1-aktar gnaqli u qalbieni li kellu is-Sultan lladu f'idej-
hom il-qerda tal-Ordni. 
F'qasir zrnien gfien inbnew, n ngabru kanuni, ike!, 
muni:llzjon, gllodod gllall-asseclju H nies bla qies iltaqgliu 
fl-imrasi tat-Tork. 
La Vrtlette sama' b'dan 1-armar kolin u heda min-nana 
tiegllu jhejji rnnu glial rlak li kien ilu jistennn. Imma 
1-Gran Sultan kellu nies u armi kemm jinlltieg u l-Gran 
Mastrn kelln jitqanna h'dak li sata' jlaqqnt minn gllancl 
nbiebu. 
Il-Papa kien dftk li 1-aktar hareg ta' rage!, gnax minnufih 
bagnat flus u Sulchlti, 8panja baglitet xi flus, il-kbarat 1-onra 
naslu idejhom u kitbu jsahhrn mill-anjar !ill-Gran Mastrn. 
La Valette sejjan il-Kavalieri li !den hemm barra minn 
Malta u qabel waslu t-Torok kiseb talit iclejh 482 Kavalier 
u mad-9,000 Suldat., b'kollox, hejn harranin, ~Ialtin tad-
rlejma, nies tax-xwieni n t.ilqit ienor. 
Becla t-taqsim, il-Birg11 tawh f'i lejn il-Francizi, u dawk 
ta' Kastilja, l-I8la baqgllet gnat-Taljan,i, 1-Aragonizi kellhom 
illarsn Iii Bormla. II-hqija, Ing1izi, Germanizi u Spanjoli 
kellhom jixterrdu fuq il-hlat u 1-molijiet 
San t 'Anglu kien f'idej n 50 Kava1ier u 500 Suldat magnzu-
la tallt i1-Kavalier Spanjo1 Garzeranas. 
Biex ihares il-port t.ax-xwieni qabbdu 1ill-Kavalier Ro-
megas 11 mm11ntaw 9 kanuni fuq il-b1at · tal-Birg11 11 ta' 
1-Is1a. Bejn Sant'Angl11 u 1-ixprnn tal-forti San lVIikiel 
stiraw katina noxna f11q btieti u hramel. 
Il-kumpannija Maltija to8-Siggiewi nizzluha tindokra 
1-Isla minn qoddiem il-posta ta' Aragona. Il-kumpannija 
tan-Naxxar gibuha tnares is-svvar bejn 1-Isla 11 Bormla, wiccha 
lejn i1-Qortin tallt i1-kmand ta.1-imllallef Kola di Naro. 
Romegas na nsieb tax-xwieni Ii 1-akbar fosthom gew 
sorguti tant Sant'Ang1u u 1-bqija ril-Kaptana, is-San Gmbiel 
il-Kuruna, u s-San Gakbu) kellhom jonorgu jibhnrdjaw 
piex igllassu gllal-mita jasnl il-gnad"Q. In-nitfa ta' forti 
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fuq tar£ il-Gfiases li kien jismu Santiermu, intrarna rnill-
anjar b'46 kavalier u qabcta suldati tal'it il-Kava1ier Degwaras 
u Della Cerda. 
L-Imdina u 1-Kampanja te1qugna f'idejn Fra Pietru 
Mesqwita, Portugiz. Gtiawclex gtiadda f'idejn i1-Kava1~er 
Torreg1ias. Kumpannija ta' 800 sn1dat .n 30 kavalier ik-
kmandati mill-Ball Copier kellhom iduru dejjem mal-p1ajja 
biex ikunu fil-qahda rnalli jaqbdu jinz1u 1-egtidewwa, ikun 
fejn ikun. 
Wietied mill-tisibijiet qawwija sew tat-Torok kernm 
ukoll ta1-Ma1tin kien dak ta' l-ilma. Kif kellhom isibu 
1-ilrna gnal dawk in-nies kollha, it-Torok? u kif kellhom 
jiksbu ilma bizzejjed magll1uqa gewwa s-swar, i1-Ma1tin ? 
L-akbar kotra ta' ilma m'hux bogi:J.od mill-bliet tan-natia 
1-otira kienet tinsab il-Marsa u hemm kie.nu jagi:J.m1u 1-ak-
kwata x-xwieni ta1-0rdni. 
Me1a t-Torok kellhom sgur jatu mill-ewwe1 is-salt gtiall-
Marsa. Li sata' 1-Gn;m Mastrn ma jnallihomx jersqu 1ejn 
il-Marsa kien jaqta' scmdar; imma kif 1·.ilqa' lil dawk 1-e1uf 
ta' gi:J.edewwa? xi liFtdd qal "innassru 1-gnejjun ta1-Marsa, 
nsernmu l-ilma b'xi naga." 
It-tabib ta' 1-0rdrii, Camillo Rocco, qa1: "nagnme1 mill-
anjar". Hawwad tixejjex li jgibu 1-mard, arsenku, n trab 
ienor 1i tah l-ispizjar u telaq kollox fi-eghjjun. Ignidu 
1i gnall-ewwel 1-ilma rna satax jinxorob irnma bi1li ilma gieri, 
is-sewwa walidu f'qasir zmien u t-Torok minnn xorbu 
kemm damn hawn. 
Il-Ma1tin u kull min kien magnluq fis-swar batew snili 
bil-gnatx gnax i1-bjar u 1-gwiebi fqasir zmien tbattlu u 
kull bir barra u ficl·djar kien bil-gllassa biex 1-ilma rna 
jinlieliex. Glial nixxiegna daqs nitfa li nsabet £'dar tat-tabib 
Caclamosto il-Birgu, sar fern kbir gnax 1-aktar talb kien 
gnall-ilma. Sajf, xemx, xogliol iebes, lejl u nhar, nies bl-eluf, 
nruq, kollox jitlob 1-ilma. 
It-Torok waslu fuq l\Ialta fit-18 ta' i\1ejju, 1565, mal-159 
xini u igfna mogllbbija bi 30,000 run. L-ewwel dehru qod-
cliem il..:Port il-kbir imma mal-lejl dartt lejn Marsaxlokk fejn 
saret in-nizla. 
Telf t.a' zrnien xejn, il-gtiaclu knlliacld lejn is-swar. Hsara 
bla hedu rnin-nofs Mejju sa 1-ewwel gimgi:J.a ta' Settembru, 
spara, farrak, nott, oqtol, aliraq, nifs xejn. 
Bil-g!iajnuna t'Alla knll ma gnnzlu 1-lVlisilmin sar suf, 
gliax 20,000 Tork gew midfnna fMa1ta, fosthom clak 1i kell n 
jwalinal is-sangakk atimar fuq Sant'Ang1u, Dragutt, li nalla 
gildu fil-ponta ta' tas-Siiema, quddiern Santiermu ftit want 
li wasal Malta. 
Mill-Insara jinghad li mietu mal-241 kavalier u 6,000 
suldat barra minn xi 2,003 malti u tiafna rsiera li tiadu sehem 
fil-tierba. Kemm nies gew rnidruba, migruna, mifluga tiadd 
ma sata' jghocld, u min ma ndarabx tilef l1wejg;u. il-glialej-
jel, il-bhejjem u 'l niesu. 
Imma kollox intesa, gl'iatx, gn11, griehi, iaqar, niket, 
mita griet ix-xniegna li 1-gliadn harab u li ebda sangakk 
ahmar ma baqa' jidher wieqaf fil-gzira. 
Kbir il-ferl1 dnqs kemm kbir kien il-bizi', n dnqs La 
Va1ette u 1-kava1ieri 1i baqghu najjin ma' dwarn, fernu 
1-Insara ta' 1-Ewropa kollha gnax want Malta t-Torok kienu 
jixtelltu fuqhom u x'aktar kienu f'qasir zmien jiendu tatit 
idejhom il-bliet gnonja li s-Sultan t.a' Kustantinop1i kien 
ilu bix-xewqa li jirbal1. 
Dan gnamel li r-rebha ta' LaValette fl-1565 giet magn-
dnda bnala wanda mill-akbar li l-insara mexxielhom ikollhom 
fuq il-Misilmin li wara t· telfa ta' Malta ma tiadux ir-run 
gnal zmien twil. 
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